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1. COMMERCE* 
1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse 
A. Principaux courants commerciaux : 
importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1998 
Importations Exportations Solde Coeff. échange 
Groupes de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Expilmp. 
Monde 115846 100.0 114'055 100.0 -1792 0.98 
Pays développés 
à économie de marché 102090 88.1 92028 80.7 -10062 0.90 
Europe 89265 77.1 71814 63.0 -17450 0.80 
Outre-mer 12825 11.1 20214 17.7 7388 1.58 
Pays d'Europe orientale 2747 2.4 3413 3.0 666 1.24 
Pays du Tiers Monde 11009 9.5 18613 16.3 7604 1.69 
2. Année 1999 
Importations Exportations Solde Coeff. échange 
Groupes de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Expümp. 
Monde 120057 100.0 120724 100.0 667 1.01 
Pays développés 
à économie de marché 106740 88.9 97879 81.1 -8861 0.92 
Europe 93773 78.1 74350 61.6 -19423 0.79 
Outre-mer 12 967 10.8 23529 19.5 10562 1.81 
Pays d'Europe orientale 3282 2.7 3398 2.8 116 1.04 
Pays du Tiers Monde 10035 8.4 19446 16.1 9411 1.94 
Source tableaux 1.1.: Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
1998 et 1999, Statistiques annuelles, Tome premier 1998 : pp. 842-847. 1999 : pp. 844-849, Berne. 
Remarques: la Suisse a réalisé un excédent de la balance commerciale de 1993 à 1997. En 1998, le solde 
est négatif (-1.8 milliard de francs) pour redevenir excédentaire en 1999 (+0.7 milliard de francs) . Les 
soldes positifs des échanges avec les pays en développement (9.4 milliards de francs en 1999, dont 6.9 
milliards avec l'Asie) et avec les pays développés d'outre-mer (10.6 milliards de francs) ont compensé le 
déficit des échanges avec l'Europe occidentale (19.4 milliards de francs). 
* Par Gérard Perroulaz. 
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1.1. Structure géographique d u commerce extérieur de la Suisse (suite) 
B. Commerce avec le Tiers Monde : 
impor tat ions, exportat ions, solde de la balance commerciale 
1. Année 1998 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Groupes de pays 
Mio Fr. %1 Mio Fr. %1 Mio Fr. Expilmp. 
Ensemble pays du Tiers Monde 11009 9.5 18613 16.3 7604 1.69 
a) Groupes géographiques 
Afrique 1069 0.9 1333 1.2 264 1.25 
Amérique 1579 1.4 3941 3.5 2362 2.50 
Asie 8187 7.1 12739 11.2 4553 1.56 
Europe 167 0.1 583 0.5 416 3.49 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 1566 1.4 3164 2.8 1598 2.02 
Export, d'art, manuf. 5411 4.7 10165 8.9 4754 1.88 
Autres pays 4032 3.5 5284 4.6 1252 1.31 
2 . A n n é e 1999 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Groupes de pays 
Mio Fr. w Mio Fr. % > Mio Fr. Expilmp. 
Ensemble pays du Tiers Monde 10035 8.4 19446 16.1 9411 1.94 
a) Groupes géographiques 
Afrique 1203 1.0 1425 1.2 222 1.18 
Amérique 2000 1.7 3848 3.2 1847 1.92 
Asie 6649 5.5 13507 11.2 6857 2.03 
Europe 175 0.1 654 0.5 479 3.74 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 1460 1.2 3056 2.5 1595 2.09 
Export, d'art, manuf. 3990 3.3 10846 9.0 6856 2.72 
Autres pays 4584 3.8 5544 4.6 961 1.21 
c) Pays les moins avancés 149 0.1 267 0.2 118 1.80 
Remarque: seulement 0.12% des importations de la Suisse proviennent des PMA et ces pays représentent 
un débouché pour 0.2% des exportations suisses. 
Note: la composition des groupes de pays figure dans l'Appendice, au point 4.2. 
1. Part du commerce extérieur de la Suisse (voir total des échanges avec le monde, tableaux 1.1.A). 
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse (suite) 
C. Principaux fournisseurs et clients de la Suisse 
1. Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le monde (1999) 
Principaux fournisseurs Principaux clients 
Importations 
Pays1 Mio Fr. % 1% 
1. Allemagne Féd. 37251.3 31.0 31.0 
2. France 14418.8 12.0 43.0 
3. Italie 11625.8 9.7 52.7 
4. USA 7701.5 6.4 59.1 
5. Gde Bretagne 6786.2 5.7 64.8 
6. Pays-Bas 6077.1 5.1 69.9 
7. Autriche 4690.5 3.9 73.8 
8.Japon 3437.7 2.9 76.6 
9. Belgique 3426.0 2.9 79.5 
10. Irlande 2336.6 1.9 81.4 
11. Espagne 2045.7 1.7 83.1 
12. Suède 1 837.7 1.5 84.7 
13. Chine 1800.0 1.5 86.2 
14. Russie 1676.6 1.4 87.6 
15. Danemark 1117.5 0.9 88.5 
Autres pays 13828.0 11.5 100.0 
Total 120057.0 100.0 
Exportations 
Pays1 Mio Fr. % 1% 
1. Allemagne Féd. 27230.6 22.6 22.6 
2. USA 14678.1 12.2 34.7 
3. France 11093.1 9.2 43.9 
4. Italie 9588.1 7.9 51.8 
5. Gde Bretagne 6603.7 5.5 57.3 
6.Japon 4852.8 4.0 61.3 
7. Autriche 3871.1 3.2 64.5 
8. Pays-Bas 3798.7 3.1 67.7 
9. Espagne 3492.7 2.9 70.6 
10. Hongkong 2912.0 2.4 73.0 
11. Belgique 2443.1 2.0 75.0 
12. Suède 1596.8 1.3 76.3 
13. Israël 1391.6 1.2 77.5 
14. Taiwan 1328.1 1.1 78.6 
15. Singapour 1283.4 1.1 79.7 
Autres pays 24560.8 20.3 100.0 
Total 120724.5 100.0 
1. Les pays du Tiers Monde sont en caractères gras. 
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse (fin) 
C. Principaux fournisseurs et clients de la Suisse 
2. Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le Tiers monde (1999) 
Principaux fournisseurs Principaux clients 
Importations 
Pays1 Mio Fr. % 1% 
1. Chine 1800.0 17.9 17.9 
2. Taiwan AM 802.3 8.0 25.9 
3. Porto Rico 791.4 7.9 33.8 
4. Hongkong AM 656.4 6.5 40.4 
5. Thaïlande AM 541.6 5.4 45.8 
6. Inde 473.1 4.7 50.5 
7. Brésil AM 430.3 4.3 54.8 
8. Corée du Sud AM 404.1 4.0 58.8 
9. Libye P 393.1 3.9 62.7 
10. Turquie AM 373.7 3.7 66.4 
11. Nigeria P 349.3 3.5 69.9 
12. Liban 238.2 2.4 72.3 
13. Malaisie AM 222.3 2.2 74.5 
14. Singapour AM 210.7 2.1 76.6 
15. Indonésie P 185.6 1.8 78.4 
Reste du Tiers Monde 2162.8 21.6 100.0 
Total 10034.9 100.0 
Exportations 
Pays' Mio Fr. % 1% 
1. Hongkong AM 2912.0 15.0 15.0 
2. Taiwan AM 1328.1 6.8 21.8 
3. Singapour AM 1283.4 6.6 28.4 
4. Brésil AM 1076.5 5.5 33.9 
5. Turquie AM 1062.8 5.5 39.4 
6. Chine 990.0 5.1 44.5 
7. Arabie Saoudite P 837.8 4.3 48.8 
8. Mexique AM 817.0 4.2 53.0 
9. Corée du Sud AM 711.7 3.7 56.7 
10. Emirats Arabes P 591.5 3.0 59.7 
11. Thaïlande AM 586.8 3.0 62.7 
12.Inde 511.8 2.6 65.4 
13. Malaisie AM 455.2 2.3 67.7 
14. Argentine 439.2 2.3 70.0 
15. Egypte 416.5 2.1 72.1 
Reste du Tiers Monde 5426.1 27.9 100.0 
Total 19446.5 100.0 
Remarque : la Suisse réalise un excédent commercial important avec les pays du Tiers Monde (9.4 mil-
liards de francs en 1999, 7.6 milliards en 1998). 
1. A côté du nom des pays, figure l'indication du groupe économique auquel ils appartiennent: princi-
paux exportateurs de pétrole (P) ou principaux exportateurs d'articles manufacturés (AM). 
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse 
D. Evolution du commerce avec les pays partenaires 
commerciaux dans le Tiers Monde, en millions de francs 
Ensemble des pays du Tiers Monde 
Hongkong 
Singapour 
H Exportations de la Suisse vers le pays partenaire. 
H Importations de la Suisse en provenance du pays partenaire. 
La différence entre les deux représente l'excédent commercial de la Suisse (lorsque les exportations 
dépassent les importations en provenance du pays partenaire) ou du déficit commercial (lorsque les 
importations dépassent les exportations). 
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse (suite) 
D. Evolution du commerce avec les pays partenaires 
commerciaux dans le Tiers Monde, en millions de francs 
Turquie 
Brésil 
Chine 
LJ  Exportations de la Suisse vers le pays partenaire. 
H Importations de la Suisse en provenance du pays partenaire. 
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1.1. Stucture géographique du commerce extérieur de la Suisse (fin) 
D. Evolution du commerce avec les pays partenaires 
commerciaux dans le Tiers Monde, en millions de francs 
Taïwan 
Inde 
l ] Exportations de la Suisse vers le pays partenaire. 
I  Importations de la Suisse en provenance du pays partenaire. 
Remarque: la Suisse réalise un excédent commercial important avec les pays du Tiers Monde. En 1999, 
les excédents commerciaux ont été particulièrement élevés dans les échanges avec Hongkong 
(+2.3 milliards de francs), Singapour (1.1 milliard), la Turquie (0.7 milliard) et le Brésil (0.6 milliard). 
Les importations en provenance de la Chine dépassent par contre très largement les exportations vers ce 
pays (déficit commercial de plus de 800 millions de francs). 
Les graphiques montrent que pour plusieurs pays, l'excédent commercial s'est même amplifié ces 
dernières années au bénéfice de la Suisse (croissance des exportations de la Suisse plus rapide que les 
importations en provenance de la Turquie, du Brésil, de Taïwan). Les exportations de la Suisse ont en 
revanche stagné ces dernières années en direction de Hongkong, la Chine et même baissé vers l'Inde. 
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1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde 
A. Ensemble des pays du Tiers Monde (1999) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 2461 24.5 4025 20.7 1 563 
Produits énergétiques 946 9.4 59 0.3 -888 
Biens d'équipement 1216 12.1 6563 33.7 5347 
Biens de consommation 4743 47.3 7954 40.9 3211 
Métaux précieux/pierres gemmes 619 6.2 827 4.3 208 
Objets d'art/antiquités 50 0.5 20 0.1 -30 
Total 10035 100.0 19447 100.0 9412 
B. Ensemble du monde (1999) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 31275 26.1 30879 25.6 -396 
Produits énergétiques 3514 2.9 262 0.2 -3252 
Biens d'équipement 34633 28.8 40630 33.7 5998 
Biens de consommation 43995 36.6 42675 35.3 -1320 
Métaux précieux/p. gemmes 5639 4.7 5324 4.4 -315 
Objets d'art/antiquités 1002 0.8 955 0.8 -47 
Total 120057 100.0 120724 100.0 667 
C. Principaux exportateurs de pétrole (1999) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 96 6.6 448 14.6 352 
Produits énergétiques 945 64.7 3 0.1 -942 
Biens d'équipement 23 1.6 1031 33.7 1008 
Biens de consommation 324 22.2 1500 49.1 1176 
Métaux précieux/p. gemmes 71 4.9 71 2.3 0 
Objets d'art/antiquités 2 0.1 4 0.1 2 
Total 1460 100.0 3056 100.0 1595 
Source tableaux 1.2. : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1999, Tome premier, pp. 844-849, Berne. 
Remarque : les importations suisses en provenance du Tiers Monde comprennent essentiellement des biens 
de consommation (47 % des importations), des matières premières et demi-produits (24.5 %) et des biens 
d'équipement (12%). La Suisse exporte vers ces pays surtout des biens de consommation (41% des 
exportations), des biens d'équipement (34%) et des produits semi-finis (21 %). 
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1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde (suite) 
D. Principaux expotateurs d'articles manufacturés (1999) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 1341 33.6 2536 23.4 1195 
Produits énergétiques 1 0.0 41 0.4 39 
Biens d'équipement 911 22.8 3230 29.8 2319 
Biens de consommation 1517 38.0 4383 40.4 2866 
Métaux précieux/pierres gemmes 211 5.3 649 6.0 438 
Objets d'art/antiquités 8 0.2 8 0.1 -1 
Total 3990 100.0 10846 100.0 6856 
E. Autres pays du Tiers Monde (1999) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 1024 22.3 1041 18.8 17 
Produits énergétiques 0 0.0 15 0.3 15 
Biens d'équipement 282 6.2 2302 41.5 2020 
Biens de consommation 2901 63.3 2071 37.3 -831 
Métaux précieux/pierres gemmes 336 7.3 106 1.9 -230 
Objets d'art/antiquités 39 0.9 9 0.2 -31 
Total 4584 100.0 5544 100.0 961 
F. Pays les moins avancés - PMA* - (1999) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 43 28.8 37 13.7 -6 
Produits énergétiques 0 0.1 0 0.1 0 
Biens d'équipement 1 0.5 122 45.7 121 
Biens de consommation 67 45.2 99 37.1 32 
Métaux précieux/pierres gemmes 32 21.6 5 2.0 -27 
Objets d'art/antiquités 6 3.8 4 1.5 -2 
Total 149 100.0 267 100.0 118 
* Pour la liste des 48 PMA, voir les listes de classification du CAD à la fin du présent Annuaire. 
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Note : La classification des catégories de marchandises retenue ici a été établie par la Direction générale 
des douanes. Voici quelques indications concernant sa composition : 
• Matières premières et demi-produits : fournitures pour l'agriculture, pour les industries alimentaires 
et manufacturières, ainsi que pour la construction. Les fournitures les plus importantes sont les demi-
produits destinés à l'usage industriel : textiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en plastique, 
papier, substances chimiques, produits en métal, composants électriques ou électroniques, fournitures 
d'horlogerie, etc. Une grande partie des matières premières importées en Suisse ou exportées par la 
Suisse le sont sous la forme de demi-produits. Cette appellation ne signifie pas qu'il s'agit de produits 
à faible valeur ajoutée. Au contraire, leur fabrication requiert souvent beaucoup de capital, des 
techniques de pointe et du travail qualifié. 
• Produits énergétiques: principalement importations de pétrole brut et de ses dérivés (huiles de 
chauffage, essence, lubrifiants, etc.). Le charbon et le gaz naturel sont aussi compris dans cette 
catégorie. 
• Biens d'équipement: machines et appareils électriques (génératrices, transformateurs, appareils de 
commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, etc.), «non électriques» (moteurs, pompes, 
compresseurs, machines-outils, machines textiles, etc.) et véhicules utilitaires. 
• Biens de consommation : denrées alimentaires, vêtements et chaussures, produits pharmaceutiques, 
livres, films, meubles, articles et appareils ménagers, radios, téléviseurs, voitures de tourisme, montres, 
bijoux, jouets, armes et munitions, etc. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories 
A. Matières premières et demi-produits 
1. Importations, exportations et soldes des échanges (1999) 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Groupes de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. ExpJImp. 
Ensemble du monde 31275 100.0 30879 100.0 -396 0.99 
Ensemble du Tiers Monde 2461 7.9 4025 13.0 1563 1.64 
a) Groupes géographiques 
Afrique 163 0.5 279 0.9 116 1.71 
Amérique 537 1.7 823 2.7 287 1.53 
Asie 1702 5.4 2780 9.0 1078 1.63 
Europe 60 0.2 141 0.5 82 2.38 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 96 0.3 448 1.4 352 4.67 
Export, d'art, manuf. 1341 4.3 2536 8.2 1195 1.89 
Autres pays 1024 3.3 1041 3.4 I 7 1.02 
Source tableaux 1.3. : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1999, Statistiques annuelles 
1999 : Tome premier, pp. 844-849. 
Note: La catégorie «Matières premières et demi-produits» est décrite en-dessous des tableaux 1.2. 
Le montant des importations en provenance du Tiers Monde est faible. Une grande partie des matières 
premières originaires du Tiers Monde ont subi des transformations dans des pays industrialisés avant de 
parvenir en Suisse. Ces produits sont enregistrés comme des importations en provenance de ces derniers 
pays (en particulier des pays voisins de la Suisse). 
Les exportations suisses se composent essentiellement de produits transformés, souvent très élaborés et 
à haute valeur ajoutée. Ce type de production correspond à la spécialisation de l'industrie suisse. Compte 
tenu également du bas prix de certaines importations, il n'est pas étonnant que le solde des échanges avec 
le Tiers Monde soit positif, et ce avec tous les groupes de pays. 
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